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Resumen  
La Biblioteca Turriana fue una de las bibliotecas novohispanas 
privadas más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII. Posteriormente 
a la muerte de sus fundadores, se convirtió en una obra pía de la Catedral 
Metropolitana de México cuyo Cabildo adquirió su patrocinio para 
incrementar su prestigio ante la sociedad mexicana decimonónica tras apoyar 
con ella la instrucción pública. Ello resultó, tanto así que, a pesar de su 
inminente quiebra económica ocasionada por la Consolidación de Vales 
Reales, el propio cuerpo capitular la sostuvo de sus propios bolsillos evitando 
su cierre durante los periodos de guerras, situación que le granjeo de un mayor 
renombre a dicha corporación tras ser la única biblioteca pública de la capital 
mexicana en prestar sus servicios al público ininterrumpidamente a lo largo de 
la primera mitad del siglo XIX. Asimismo, el renombre de dicha institución 
provocó que numerosos políticos mexicanos intentaran su expropiación con 
la finalidad de que su administración recayera en el Estado Mexicano. Sin 
embargo, durante muchos años fueron nulos dichos intentos gracias al gran 
prestigio que poseía la biblioteca ante el público capitalino, debido a ello, su 
expropiación fue infructuosa hasta el triunfo de la República en donde 
finalmente el Estado logró hacerse de ella para dar origen a la Biblioteca 
Nacional de México.  
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A Historical Surney of the Metropolitan Cathedral of 
the Mexico City’s Public Library 
Abstract  
During the second half of the 18th century the Biblioteca Turriana was 
one of the most important private libraries in New Spain. After the death of 
its founders the library passed into the hands of the Metropolitan Cathedral of 
Mexico City that maintained it as a charitable institution. The Cathedral 
Chapter made use of it for public education, and its support for this public 
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library enhanced its own prestige in 19th-century Mexico. Despite its 
imminent bankruptcy resulting from the “Royal Consolidation” (Vales de 
Consolidación Real), the library continued to function thanks to the Chapter’s 
financing it from its own pocket. The Chapter prevented its closure during 
times of war, and its reputation grew because it was the only public library in 
the Mexican capital that continued to serve the public throughout the first half 
of the 19th century without ever shutting its doors. The library’s great renown 
led to attempts by many Mexican politicians to expropriate it for the state. 
However, the its high reputation among the city’s inhabitants thwarted their 
attempts for many years until, with the advent of the Republic, it was 
transferred from the Cathedral to the state and became the basis of Mexico’s 
Biblioteca Nacional. 
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